









































山田 「便が白っぽくなったりしませんでしたかに体の震えを伴うような 38 








2 0 ~お祖父さんの年代』、 『灰白便』、 『悪寒・ 38-3goCの高熱』
→(シート 1、抽出を期待する事項2と一部重複するが)閉塞性賞痘の原因・病
態・治擦を学ぶ。
3 0 ~採血と原検査』
→黄痘の検査の進め方を学ぶ。
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